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英語学習能力を高める条件
浅 川 良 雄
はじめに
英語学習者の潜在的な学習能力に気付き､それを大事に育てることによって､英語学習が自
律的に継続的に発展する基礎構築をし得ると思われる｡しかし､現実には｢ドロップアウト｣
とか ｢落ち零れ｣とか言うような言葉が､平然と使われているということは､そのような目で
眺められていることの現れであり､その能力に蓋をしてしまっているのではないのだろうか｡
Superlearning(Ostrander&Schroeder,1979)は､そのような無用のレッテルを貼るこ
とをしないで､人間の持っている無限の可能性を素直に伸ばそうとしている｡
そこで､学習に対する様々な障害 (批判的 ･理論的障害､直観的 ･感情的障害､倫理的 ･
道徳的障害等)を取り除き､リラックスして精神集中し､潜在的能力をフルに発揮させるた
めに最新の精神医学､脳科学､心理学等の研究成果を踏まえて完成したと言われるSuper-
1earningを活用してみることにした｡それを実践しつつ､その構成条件の幾つかを一層効果
的と思われるものに変えてみたところ､従来の自己学習の忘却率の高いことが､｢英語は習い
たいけれど､英語は嫌い｣であることの主原因であり､ リラックスして楽しく集中的に学習
することを体験すると､自分の能力に自信を持ち､喜んで勉強するようになることが分かっ
たO同時にその心身リラックス訓練により､学習者が情緒的に安定方向に動き､客観的 ･協
調的傾向が強化され､非衝動的となり (YGTEST結果)､クラスの雰囲気が落ち着いてき
て､他-の好ましい影響も観察されるようになった｡以下は､その研究実践報告である｡
1.調査経過と調査日的
Superlearningとは､超高速学習システムであり､同時に精神的 ･肉体的な能力の向上 と､
人格の向上と､人格の改善という効果も含んでいると言われる｡スーパーラーニング･シス
テムは､
(1) リラックス練習によって､身体と精神の緊張をとき解す｡
(2)腹式呼吸によって脈拍と脳波を調節し､同時に大量の酸素を脳に供給する｡
(3)バロック音楽 (1分間60柏､4柏)によって､身体をリラックスさせたまま､精神を
集中させる｡
(4)朗読のリズムと抑揚によって､記憶すべきこと (英語単語 ･熟語 ･英文等)を最 も有
効に脳に刻みこむ｡
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という四段階を通して､ごく自然に学習する方法である｡
｢スーパーラーニング方式NewHorizonIH (朝日出版社)をA高校 2年生に実施した結
果､A組クラス平均点はプリテストで25.7点､第1回学習直後が78.1点､翌日の授業で行な
ったテストの結果は､前日とほとんど同じであった｡第2回学習後の平均点が､96.0となり､
44人中38人が90点以上となったので､予定していた第3回学習は中止した｡1週間後の平均
点が94.8点､4週間後が92.4点という好結果の長期記憶となり､B組も同様で､スーパーラ
ーニングによる記憶保持率の良いのは驚異的であった (浅川､1984,1985 小山､1988も同
樵)oこの新学習法を取り入れたクラスは､情緒的に落ち着いて､各自が自己の学習能力に自
信を持つようになり､穏やかな雰囲気で､積極的に学習するようになった(浅川､1986)｡そ
の後､脳力開発研究所 SRP(SelfRegulationProgram)セミナーにて､脳波が α波の状態
の時､意識集中して学習 ･記憶活動が高まり潜在能力が発揮される事実 (その後､さらに志
賀､1989など)を知 り､バイオフイ- ドバックの研究と､これによる脳波測定を試みること
にした｡その結果､心身が安定して意識集中した α波状態こそ､学習能力を高める基礎であ
ることがわかってきた (浅川､1989)｡
ところで､記憶 (脊椎動物)の細胞レベルの基礎に関しては何もわかっていない (アルバ
-ツ､1985)し､可塑性シナプス神経回路網に組み込まれて脳の学習機能が生まれるとして
も､記憶 と学習に関 しては外国語学習で活用できる研究結果は出ていない (伊藤正男､
1986)｡その後､1990年までの日本心理学会､日本教育心理学会の研究大会等の記憶に関する
発表の中にも､英語学習に直接活用し得るものはないようである.しかしながら､英語学習
では学習者にその学習内容を､長期的記憶 (long-termmemory)にすることを要求している
のが現状である｡
以上のことを考慮にいれて､今回は､英語学習能力の中の記憶力を中心にして､スーパー
ラーニングの基礎をなすリラックス(身体的弛緩､心理的弛緩)､腹式深呼吸､バロック音楽
(α音楽)､朗読法等の学習条件が､英語の語葉および英語のSentence-Stress･Pause･
Intonation等の学習において､記憶力を高めるためにどの程度効果的かを､解明することを
調査目的とする｡
2.調査対象者 ･教材
① 高校 3年生 (16人) ･ ｢SL高校基本英単語,｣ 1-A,84語句
② 〝 〝 2-A, 〝
@ " " 2-B, "
④ 〝 〝 3-A, 〝
⑤ 高校 2年生 (45人) ･ UnicornII,Lesson5, 〝
⑥ 大学 1年生 (5人) ｢英単語 1級｣pp.119-124, 〝
⑦Ⅹ 〝 (51人) ･ ｢アメリカ英語発音教本｣, 4-6課
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⑧Y 〝 (51人) 〝 , 〝
B高校 3年生の選択英語クラスは全員で16人で､多様な生徒が集まっていた｡高校 2年生
は1組全員｡ 教材は高梨健吉監修 ｢SL高校基本英単語｣(朝日出版社)､高校英語教科書
Unicorn II(資料 1),日本英語教育協会編 ｢頻度順 ･英検サクセス 英単語 1級｣(資料
3)､プレイタ-&ロピッネット､(1990)｢アメリカ英語発音教本｣､4-6課､センテンス ･
ストレス､ポーズ､イントネーション (Prator,1985, ManualofAmen'can English
Py10nunChltion,Lessons4-7を補足)(資料5)等を使用したo⑥の大学 1年生は､或英語
演習の宿題 として､この ｢英単語 1級｣のテストを定期的に受けていたが､学生の中にはの
英単語が どうしても覚えられなくて非常に困っている者がいたので､見るに見兼ねて
Superleamingの話 を し､希望 者に これ を試み た｡⑦⑧ はSentence-Stress, Pause,
Intonationという､(彰一⑥とは全 く異なる､新分野における応用である｡
3.調査方法
Superleaming(脳波のα波と学習･記憶等のことも)についてよく話し､充分な理解 と動
機付けをしてから練習に入る｡基礎練習を､毎日約30分､1週間から10日間行なう｡
A.スーパーラーニングのための基礎練習
(1)リラックス練習A- 身体的弛緩法
(2)呼吸練習
イ)深呼吸練習
ロ)腹式呼吸
-)リズミカルな呼吸練習
ニ)スーパーラーニングの教材にマッチした呼吸練習
(3)リラックス練習B- 心理的弛緩法
B.スーパーラーニングによる英単語熟語等の学習 (授業)
(1)プリテスト (第1回学習前テスト)
本時の教材 (｢資料1,3,5等｣)に基づいてそれぞれ作成したテスト (｢資料2,4,6等｣)に
より､学習者が学習前に実際どの程度既に知っているかを調べた｡時間は6分｡
(2)リラックスと集中
リラックス練習の短縮版を行なった｡時間は8分｡
(3)学習
腹式呼吸をしながら､テキストに青色と赤色で色ずけされたものを見ながら､テープ録
音に耳を傾ける｡声の調子は､1行目 (黒色)は普通に､2行目 (青色)は弱く､3行目
(赤色)は強くと変化するoこの､中 ･弱 ･強の音声の変化が､一定のリズムの陥りやす
い単調さを破って､記憶のための集中力を高める｡次の3行も同様にして行なわれ､次々
と繰り返されていく｡黒色のところは普通の声で叙述的にたんたんと､青色の部分はやさ
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しいささやき声で､赤色は大きな命令的な声で､支配するような調子で行なう｡だから意
味と調子が会わないことがあるが､その場合の意外性が単調さを打破 し記憶を確実に定着
させる｡このようにして84語句が読まれてPartAが終わると､バロック音楽が流れ､しば
らくして､この音楽を聞きながら､それをBGMとして84語句が繰 り返されるが､この音
楽の流れる間はテキストを見ずに､目を軽 く閉じて聞く(PartB)｡ここで､姿勢を正しく
維持することが安定した状態を保つ為に非常に重要である (佐々木､1982､木村､1984､
浅川､1986)｡英語が終わるとバロック音楽のテンポが早まり､軽快な調べが2-3分続
く｡目を閉じたままで､この曲を楽しむ｡PartBの音楽付き英語学習の終了｡学習時間は
全部で約30分｡
(4) ポストテスト (学習後テスト)
本時の教材をどれだけ記憶 したかを､教材に基づいて作成したテスト(｢資料2､4､6｣
等)により調べた｡時間は6分｡
以上で1時間の授業 (50分)を終わる｡翌日の第2回目の学習も､第 1回目と同様に行な
った｡大学は1コマ90分で第1-2回学習 (2回目プリテスト省略し､ α状態に入るため
の､リラックスと集中のためのSRPによって能率化されたので､1コマの中で2回の学習が
可能となった)を実施したo
C.研究対象者と学習条件
蒜 蒜 Liボ ー- - - 旦 禦 竺 ① @ ③ ㊨ @ ⑥ ⑦ ⑧
(I)Pretest Pr Pr Pr Pr ･Pr P_r_ISRP Pr Pr2 Relax/SelfRegulationPrograDL′ R R~ R R ′ SRP
(3)SuFX!rlearning′SelfSt.udy SS Spl Spl Spl Spl Sp】 SS Spl
PartA(Japanese/English) ′ JE JE JE EJE FUR ′ E
Music(Barcque′αhsic) / _ノー ぬ Ba a a ′ α
PartB(Japanese′English) ′ JE JE JE RJE EJf; / 氏
HIJSic(ぬrque/dhsic) ′ ′ Ba Ba α a ′ α
(丑は自己学習 〔いつも自分で学習して覚える方法〕(Test以外の時間全部､何回でも)0
学習時間は(彰～⑤共に同じで､テストを含めて､合計50分｡
②はスーパーラーニング (Spl)からバロック音楽 (Ba)を除いた学習 (2回)｡
③はスーパーラーニングの学習 (2回)oバロック音楽 (朝日出版社)使用｡
④はスーパーラーニングの学習 (3回)0③の記憶保持率を高めるために学習1回増｡
⑤はス-パーラーニングの学習(3回)oAB両部の日本語一英語の順序を英語一 日本語一英
語の順序に変えた｡こうすると日-英､英一日が学習され､日英のどちらからでも訳語が
直 ぐに思い出せる神経回路ができ､実用性が高まると共に記憶保持率も高まると考えた｡
α波の出るように依頼作曲されたというα音楽 (脳力開発研究所)に変えてみた (生徒の
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大多数がこちらの方を好んだので)O
⑥はスーパーラーニングの学習 (2回)｡ リラックスは α波の出るSRP法にしてみた｡
⑦は①と同様に自己学習｡学習時間は⑧と同じ｡
⑧は､スーパーラーニングの学習 (2回)o ただし､長過ぎないように英語は英文のみで､
日本語はなし｡
4.結果および考察
】研究対象 第1回学習前 第1回学習後 】第2匝惇習裾‖ 第3匝惇習後 4週間後 6か月後
① 27.4 72,4 94.8 /∫ -/｢ 58.4 才//
② 15.0 60.2 79.8 / ; 64.3 //
㊨ 23.6 1 82.1 91.9 97.8 95.2 / ｢
@ 35.2 86.7 98.9 / / 96.i ;/-/I
⑦Ⅹ 34.0 / 56.4 .- + 48.9 1/-//:
% 図1.英単語･熟語等の記憶保持率
結果は上表のごとくであるが､図 1に
そのグラフを示す｡4週間後の記憶保持
率-の動態は一目瞭然である｡なお､参
考までに､高校三年生全員の脳波 α波の
出現率を測定したところ､肉体的弛緩で
は30.5%､心理的弛緩58.50/山 腹式深呼
吸76.4%､バロック音楽79.0%であった
(Biopit,Levellにおける測定値)｡実際
学習上は､これらの全部の相乗作用によ
り高度に安定した状態となった｡
①は自己学習で､生徒が記憶保持率の
低いのに苦労している様子がよく表れて
いる｡
②はスーパーラーニングのリラックス
と腹式呼吸の活用で記憶保持率が高い｡
②は難語旬が多く第1回学習前テスト値
が低かったが､③同様に保持率がよい ｡
③はスーパーラーニングの普通の学習
であるが､前述のA高校のように90%を
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維持していない｡これは高校進学の糸切 りの結果かも知れない｡潜在意識的に英語は出来な
いと諦めている生徒が多いので､記憶保持率を高めて脳力に自信を持つ自己変革が肝要｡
④はスーパーラーニングの記憶保持率を高めるために第3回学習を追加してみたら､90%
台を4週間後にも維持できることが分かり､生徒は自信を持つようになった｡意欲的に積極
的に学習するようになり､なかにはVOA放送の聴解者も出現した｡
図2 ⑤はスーパーラーニング
語集学習⑤組内90点以上到達回数別グループ平均点 の伝統的な方法の朗読順
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に合わせて､英語 ･日本語
のどちらも直 ぐに思い出せ
る神経回路が出来るように､
英語一日本吉吾一英語に改良
した｡同時に､α波がよく
出るという"α Music"を
試聴したところ生徒に好評
だったので､早速利用して
みたら､結果が素晴らしく､
6か月後でも91.5%だった｡さらに詳細に分析してみると､図2のごとく､90点以上に3回
到達していた者は6か月後でも殆ど忘却していなかった(96.3点)｡ただ1回到達者6人のみ
が､やや不振であったけれど､この6人は英語不得意者であったが3回目には95.6点にも達
し､大いに自信を持つにいたった｡もう1-2回学習すれば､上位生と同じレベルに到達で
きるようになったと思われる｡
⑥はスーパーラーニングのリラックスをさらに SRP法に置換したら､2回の学習だけで
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1か月後96.1%であった｡
回を重ねる毎に集中力記憶
力増し意欲的になった｡ 1
回90分で第1-2学習完了｡
週 1回で計6週実施｡以後
は各自脳力に自信を持って
自立的な自己学習でやって
いけるようになった｡ こ の
為か､成績は全般に良好で､
結局 1学年総合成績で参加
者全員Aランク (最上位)
いりしていたばかりでなく､
その後も順調に成長をした｡
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⑦ (Ⅹ組)の自己学習で
は､図3に見られるとうり､
Sentence-Stress,Intona-
tion等の学習成果が上が
り難いのが明かになった｡
(後日､リラックスと集中
訓練をしてから､(参と同様
の学習をして､Y組同様の
素晴らしい結果をえた｡)プ
リテストが出来たのは､こ
の組に勉強家が多い故であ
ろうか｡項目別成就率を細
部に渡って検討すれば､E4
4が示すポーズの最初から
の高成就率は､理解力の高
さを表していると思われる｡
Intonationは Sentence-
Stressに (殊に音調核 nu-
cleusに)依存するから､
Sentence-Stress成就率が
低ければ､これ位の成就率
で当然かも知れない｡それ
にしても､3項目共通の記
憶保持率の比較的な良さは
新発見であった｡
⑧ (Y組)のプリテス ト
は不出来ではあったが､図3のごとく､学習成果は良好であった｡しかしながら､上記､語
葉学習のように90%台には乗らないので､仔細に分析してみると､リラックスと集中訓練を
良くした場合には (授業中だけでは不十分なので早朝訓練を行なったのに参加した者(Yt)
は)､図5に見られるように､900/.台の成就率を保持していたが､そうでない者(Yn)は80%台
で､さらに基礎訓練を積めばYt並みに学習能力を発揮するようになるだろう｡それにして
も､授業中の3回の訓練だけで到達した高成就は､潜在的学習能力の良さが具現されたので
はないだろうか｡(普通は7-10回､出来ればもう少し多くの基礎訓練が必要である｡)学習
直後の学生の感想は､｢ゆったりしすぎて､眠くなってしまいました｡でも､知らず知らずの
うちに､覚えていたのは不思議です｣､とか｢目を開けた時､体の力がぬけたままで､頭だけ
が働いている感覚でした(体が自分から離れているように感じた)｡ 今までよく覚えられな
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かったものが､短時間で､ムリなく入ったので驚きました｣､｢テキス トを使った音声学の授
業よりも勉強になると思 う｡身に付き易い｣と云ったものであった｡理論に実際の音声が加
わるので､新皮質の左半球 と右半球の両方が､分析的認知と直感的認知のそれぞれす ぐれた
能力の働 く､いわゆる仝脳学習を展開することになったと思われる｡その後も､SRPリラッ
クス ･集中訓練を継続していたら情緒的に落ち着いて､各自学習能力に自信を持って意欲的
に学習に励むようになってきたし､集中力もついてきた｡
5.結論
英語学習能力を高める条件の中で､記憶力を高める学習条件として､Superleamingの基
礎的構成要素であるリラックス(身体的弛緩､心理的弛緩)､腹式深呼吸､バロック音楽､朗
読法等の有効性が､- 学習者は基礎的訓練を積めば誰でも学習能力を高めることができる
ことが- ､本調査によって科学的に立証されたばか りでなく､バイオフィー ドバック･
SRP･α音楽 ･呼吸法の医学的研究等の学際的研究成果を活用し､自己学習より画期的に効
果的な方法が開発された｡ 将来的には､学校教育の全レベルにおける学習能力の開発に応
用し得るし､生涯教育や国際化の中の日本においては､広範な活用が期待され得ると確信す
る｡
総括的に言って､Superlearningは驚異的に集中力､記憶力を高める学習法 [例えば英語
の語菜学習では4週後の記憶保持率約40%向上]であるが､同時に情緒的に落ち着いて､穏
やかな雰囲気の中で自己の学習能力に自信を持って意欲的に学習するようになってりするよ
うな､全人的影響おも及ぼす面についても､Biofeedback･SRP･αMusic･呼吸法等と共
に､今後総合的に調査されなければならないと思われる｡
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酌調整する
萄竹EPする;施す
ぬ荘川する,益子にする
恩田大人(の)
EZ旧険好きな;危験の多い
圏支援 ;弁識
Ea支持者
酌支t.lFする,主･3L;する
園はるかに
四割浮かんで
Em アフリカ 人 (の)
田代和Tli,bR介 .作川
1.wash ()窓
2.vitl ( )･･に反して
3.Yankee ( )《詩的)焚くべき
4.YOcational ( )おおかみ ;がつがつ企う
5.vindow ( )削 ､
6.whim ( )袷 ;循環 ;回転する
7.vood ( )ねじり;スパナ ;ねじる
8.VOCabulary ( )ヤンキー(の)
9.7ondrouS ( )勝つ
0.wait ( )焚く
1.wrench ( )疲れた;退屈な
2.yoluntary ( )気まぐれ
3.weAry ( )波 ;波立つ ;振る
4.waYe ( )白色(の)
5.volf ( )木材 ;まき;衣
6.white ( )洗う ,洗うこと
7.wedding ( )着用者
8.weArer ( )自発的な;意図的な
9.whereas ( )結婚式
0.wi8ely ( )政策(上)の
1.wheel ( )待つ
軒 下小首鱗 化 ,D･二品･いて.恥恥 阜鋼 ヰ 丁湖 如 砕 け W ,<柵 て各日巻物
1.cclcbrAte ( 1.precede
E Ea 叢 書
CLASS NO. NAME
( )(‰ ;[蹴 る;
( )やじり倒す ;いじめる
( )捜略的1
( )触理にさせる;ありがた
からせる
( )兆合(件)
( )近所 ;近いこと
( )かじを取る;誠める〔む】
( )有審な.赦対する
( )いやがる;気の遜まない
( )捜作する;(不正手段で〕
振る
( )歳入
i･AgenCyn
2.8dutt
3.8bBurd
4.Afr王cAn
5.8doptn●
6.&bBOlute1
7･Accordingly
8.zLbBent
9.Abandonment
10.uar
ll.Accord
∴ -
MARKS
( )支持する;主張する:支持者
( )冒険好きな;危奴の多い
( )代理店 ;は介 -.作用
( )はかけた;不条理な
( )したがって ;そ こで
( )放出 ;自丑自力
( )浮かんで
( )学会且;芸術錠金且
( )大人(め)
( )知り合い;交顔
( )丁プリカ 人 (の)
( )苫故する
( )抜用する;恭子にする
( )はるかに
( )絶対に
( )抑制;兼松
( )管理する;施す
( )支援 ;弁巧
( )不荏の;欠席した ;欠席する
( )羽韮する
( )仔 警 ;芸写主同恵 ト
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? ? ? ? ?
?? ? ? ???
? ? ???
??
? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
?
?? ? ?
?? ??
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"sENTEⅣCE-STRESS,PAUSEANDINTONATION… class_ No.- Name
Markallsentence-stresses･ DivideintothoughtgroupsbyplaclrLgadlagOnal
bar(/)atpauses.AndnarktheIntonationOfeachgroup.
1.It'sralnlng.
2.Whatisthematter?
3.rdlikeapleCeOrCake.
4.工byoureJTleJTlberJ71e?
5.Wlllyoureaditforme?
6.WhattlrKeislt?
7.Hr.Jackson.thlSISMrs.Smit,h.
8.Whatareyoulooklngfor,son?
17.SandT･aisolderthanDon.
18.YouknowltaSYellasldo.
19.HeflnallyarrlVed,dldn'the?(real
questIon)
20.Hevon'thelpne,Willhe?(agreement
expected)
9.AreyougoITLgtOSt,ayVlt.hus?
10.It'soI光ntCday,tonorroy,aLldthedayafter.
ll.Weeatat.adrugstore,acafeteria,orarest.aurant.
12.Ⅰ'lltellyouthetruth:1tCan'tbedoTle.
13.Iryouwantmeto,Ⅰ'llcallher.
14.Asyousaid,it'saverynicePlace.
15.Whatdldyouthinkup?
16.I'dllkeawrlStWatch.
"SENTENCE-STRESS.PAUSEANDINTOⅣATION●'class- N0.- Nalne
Markallsentence-st,resses. DIVldeintothoughtgroupsbyplacingadlagOnal
bar(/)atpauses.AndmrktheintonationOfeachgroup.
1.Isayablackbird. 17.Bettydancestntt,erthanIdo.
2.Ⅰ'dllkeavrlStWatch. 18.TheRevt.8肌 isasgoodastheoldone.
3.Whyisheangry? 19.日efinallyarrlVed,dldn'the?(real
question)
4.Coretoseeme.
20.You'rehungry,aren'tyou?(agreel肥nt
5.b yourenemt杷rme?
6.willyoureaditforme?
7.仙･.Jackson,thlSis村rs.Snlth.
8.Ⅰ●mgladtomeetyou,Mrs.Smith.
expected)
9.ぬsheyrittentoyou?
10.HespeaksEnglish,ItaliaTl,aLldFrench.
ll.Vlllyouspeakfirst.Orlast?
12.rlltellyouthetrut.h:ltCan'tbedone.
13.Ifyouwant,meto,㍗llcallher.
14.Asyousald,it'saveryniceplace.
15.Whatareyoulookingat.?
16.Whattlnedldyoucall?
?? ? ?
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